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Tentoonstelling / Drawing Out: Material Dialogues
with the Boyarsky-collection
Datum: 
Locatie: 
15.11.2017, 14:00 tot 14.01.2018, 19:00
deSingel Internationale Kunstcampus
Onder de titel Drawing Out: Material Dialogues with the Boyarsky-
collection nodigen Riet Eeckhout en Arnaud Hendrickx kunstenaars
en architecten uit om, vanuit hun eigen praktijk, in dialoog te treden
met de werken uit de tentoonstelling Drawing Ambience: Alvin
Boyarsky and the Architectural Association.
De invloedrijke architectuurtekeningen van belangrijke architecten in
hun formatieve jaren worden in deze groepstentoonstelling ruimtelijk
en inhoudelijk geconfronteerd met nieuw of herwerkt werk van onder
meer: Stijn Ank, Marc Belderbos, Koen Deprez, Riet Eeckhout,
Pieterjan Ginckels, Marc Godts, Arnaud Hendrickx, Bart Hollanders,
Stijn Jonckhere, Ephraim Joris, Mira Sanders en Cédric Noël, Alex
Suárez, Peter Swinnen, Füsun Türetken, Michael Van Den Abeele, Jo
Van Den Berghe, Dimitri Van Grunderbeek.
Studenten van het MIARD instituut in Rotterdam maakten een
reeks tekeningen als antwoord op de Boyarsky-collectie. Marta La
Torre, Francesco Mottola, Theodora Kalatianou, Claudia
Canizares, Szu-Yi Wang en Livia Stacchini stellen van 29
november tot 26 december  2017 in deSingel tekeningen tentoon
die indrukken van interieurs onderzoeken. 
Studenten van Studio Anatomy (KU Leuven) gaan eveneens de
confrontatie aan met de werken uit de Boyarsky-collectie. Ze
tonen tekeningen die gebaseerd zijn op Critical Sequential
Drawing (CSD). Er is werk te zien van Ghan Oudhuis, Esther
Schepens, Loes Decruynaere, Lien Clyncke, Jiří Vala , Marek
Vilášek, Timothy Ghyssaert, Giles Smets, Alžběta Pomahačová,
Hendrik Haeyaert, Bert Stoffels, Eline Cooman, Daria
Chmielewska, Urszula Kataryna Prokop, Iwona Anna Pawlak, Fred
Meeuwens, Kevin Saey, Vit Burian, Anton Donckels, Xanthe Van
Veirdeghem, Maaike Snel, Daphne Gort, Maarten De Smet,
Charlotte Deneve, Marine  Boey, Nicolas De Paepe, Aaron Derie,
Yann Courouble, Yasmine Vanneste, Victoria Van Kan. Ook hun
werk is te zien van 29 november tot 26 december 2017 in
deSingel. 
Opening 
dinsdag 28 november 2017 om 19u deSingel (Antwerpen) 
herbeluister de openingspresentaties: 
     00:00        00:00           
Praktisch 
Architectuurkabinet in Expo deSingel 
open van woensdag tot zondag van 14 tot 19u en bij
avondvoorstellingen, 
gesloten op maandag, dinsdag en feestdagen 
toegangsprijs: €5  (-19j gratis) 
tickets te koop bij ingang tentoonstelling 
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Datum: 
Locatie: 
Organisator: 
Straat: 
Postcode: 
Gemeente: 
Trefwoorden: 
(combiticket met Drawing Ambience en Dom Hans van der Laan. Een
huis voor de geest) 
gratis bezoekersgids in de tentoonstelling
download persbeelden
Deze tentoonstelling is georganiseerd vanuit het academisch
ontwerpbureau ‘Drawing Architecture, balancing on the shoulders of
giants’ aan KU Leuven. Curatie en scenografie: Riet Eeckhout en
Arnaud Hendrickx.
15.11.2017, 14:00 tot 14.01.2018, 19:00
deSingel Internationale Kunstcampus
Vlaams Architectuurinstituut
Desguinlei 25
2018
Antwerpen
Nationaal
